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ПРИМІСЬКА ЗОНА ЯК ЕЛЕМЕНТ УРБАНІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
 
Метою статті є  обґрунтування теоретико-методичних положень до визначення ролі приміської зони 
у розвитку урбаністичних процесів в сучасних соціально-економічних умовах. У статті розглядаються ок-
ремі аспекти соціального, економічного, просторового та екологічного розвитку приміських зон в контекс-
ті їх використання як факторів вирішення проблем урбо-розвитку. Визначаються перспективи розвитку 
приміських зон як основи формування процесів субурбанізації.   
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Постановка проблеми 
Розвиток містобудівних систем передбачає фо-
рмування передумов для гармонійного поєднання 
ряду факторів, що визначають привабливість тери-
торії для населення. Дані фактори формують умови 
щодо комфортного перебування населення на тій чи 
іншій території, паралельно формуючи інтерес до її 
заселення, а також підвищуючи її економічну при-
вабливість в подальшому. Тобто, містобудівний ро-
звиток території у геометричній прогресії 
пов’язаний із подальшим соціально-економічним 
розвитком територій, адже саме фактори містобуду-
вання визначають привабливість території для насе-
лення у стратегічній перспективі. 
Актуальність питань розвитку приміських зон у 
комплексі урбаністичних систем визначається про-
блемним аспектами процесів урбанізації, зокрема: 
перенаселенням великих міст, проблемами транспо-
ртної доступності, соціальними гарантіями, екологі-
чними впливом людини на навколишнє середовище, 
техногенними проблемами, що супроводжують про-
цеси урбанізації у сучасних умовах розвитку суспі-
льства. 
Розвиток приміських зон має ряд переваг: 
- приміську зони мають більшу екологічну 
привабливість, що впливає на здоров’я та продов-
жуваність життя людини; 
- переміщення автомобільного трафіку до при-
міської зони частково розвантажує транспортні 
шляхи міської зони; 
- розвиток приміських зон вирішує проблеми 
доступності житлової нерухомості, адже надає мож-
ливість придбати дану нерухомість дешевше або із 
додатковими пільгами чи програмами кредитування; 
- забезпечує сталий збалансований розвиток мі-
ських та сільських територій, підвищуючи соціальні 
стандарти проживання людей у сільській місцевості.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідження питань розвитку приміських те-
риторій в умовах активізації процесів урбанізації 
територій визначає високу увагу авторів до субур-
банізації – процесів переміщення міського населен-
ня до приміської зони. Дана тематика розглядалася у 
науково-практичних та методичних роботах бага-
тьох авторів, що досліджують процеси містобудів-
ного розвитку та урбаністики. Зокрема, у роботі Л. 
Леонтіду, С. Коуча Дж. Петшельхелда акумульовано 
Європейських досвід розвитку приміських зон, про-
цесів субурбанізації та визначено перспективи роз-
витку міст нового формату – міст-гібридів, що по-
єднують економічний розвиток міської зони із соці-
альним та екологічним забезпеченням приміської 
зони. відповідно визначено центри тяжіння насе-
лення за даними факторами [1]. І.Ш. Іббатулін розг-
лядав окремі аспекти земельних відносин та розвит-
ку приміських зон великих міст у контексті пере-
розподілу потоків населення з урахуванням фактору 
підвищення привабливості територій [2]. 
Т.І. Клюйко визначено роль міст-супутників у пи-
таннях розвитку приміської зони, забезпечення 
впровадження окремих аспектів урбаністичного ро-
звитку в умовах містобудівних трансформацій [3]. 
Ю.Я. Волошиною розглядалися у наукових дослі-
дженнях питання взаємодії приміської зони із урба-
нізованими територіями міст, можливості їх викори-
стання для вирішення ряду проблем соціально-
економічного, екологічного та містобудівного хара-
ктеру [4]. М.М. Дьоміним досліджувалися процеси 
створення та розвитку сучасних агломерацій, їх ролі 
у процесах урбанізації територій, визначення пере-
ваг та недоліків, а також механізми впровадження 
субурбанізаційних процесів [5]. Проте, незважаючи 
на високу увагу авторів до проблем розвитку примі-
ських зон та процесів субурбанізації, залишається не 
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вирішеним питанням розробки комплексного підхо-
ду до оцінки, визначення та реалізації концепції за-
безпечення привабливості для населення приміських 
зон, як елементу системи урбанізації територій. 
Мета та завдання статті 
Мета даної статті полягає у визначені оціноч-
них чинників підвищення привабливості приміської 
зони для населення з метою вирішення проблем ур-
бо-розвитку великих міст шляхом формування умов 
для збалансованого соціально-економічного забез-
печення міських та приміських територій. 
Для досягнення мети статті необхідно виріши-
ти анступні завдання: 
- дати визначення поняття «приміська зона» з 
урахуванням процесів урбанізації, 
- визначити актуальні проблеми урбаністично-
го розвитку великих міст, 
- оцінити переваги процесів субурбанізації 
шляхом виділення «сильних сторін» приміських зон 
для забезпечення привабливості серед населення; 
- визначити недоліки процесів розвитку примі-
ських зон, що гальмують процеси від центрування 
населення із великих міст у приміську зону, 
- проаналізувати перспективи розвитку проце-
сів субурбанізації як елементу забезпечення сталого 
розвитку урбо-процесів. 
Виклад основного матеріалу дослідження  
Практика розвитку приміської зони з метою за-
безпечення ефективності процесів урбанізації тери-
торій активно розвиваються у європейських країнах 
із високим рівнем життя населення. Процеси субур-
банізації набули широкого розповсюдження у тих 
районах, де існують проблеми екології, транспорт-
ної доступності, перенасиченого графіку та інших 
соціальних аспектів, що негативно впливають на 
життя та здоров’я людини. Для мінімізації негатив-
ного впливу урбаністичних процесів на життя насе-
лення європейською практикою є розвиток примісь-
ких зон та від центрування населення із центральних 
зон великих міст для їх розвантаження. 
Поряд із поняттям приміської зони у європей-
ській науковій періодиці часто можна зустріти ви-
значення транзитної зони, що стосується безпосере-
дньо територій навколо міста, що визначається змі-
ною характеру діяльності населення та функціона-
льного призначення земель [1]. Адже, визначення 
поняття приміської території можна розглядати у 
двох аспектах [1, 2]: 
- прилегла до міста територія, яка має сільсь-
когосподарське призначення, 
- - приміська територія, що виведена зі скла-
ду територій сільськогосподарського призначення, 
- - транзитна територія, що знаходиться під 
впливом міста, 
- транзитна територія між міською зону з ви-
сокою густотою населення та сільською перифері-
єю. 
Отже, акумулюючи підходи до формування те-
оретичного визначення поняття приміської зони 
можна дати наступну дефініцію: приміська зон – це 
транзитна територія, яка збалансовує розвиток вели-
кого міста із високою густотою населення та супут-
ньої сільської периферії, може об’єднувати землі 
різного призначення чи комбінувати функціональне 
призначення земель та характеризується динаміч-
ною зміною містобудівного простору [1-4]. 
Отже, основними характеристиками приміської 
зони можна визначити наступні [5]: 
- комплексність функціонального призначен-
ня, 
- динамічність, 
- забезпечення збалансованого розвитку те-
риторій, 
- наявність міста-супутника, яке здійснює 
вплив на розвиток приміської зони. 
Доцільно також звернутися до теоретичних ви-
значень, які надаються у міжнародних нормативно-
правових документах, адже саме вони визначають 
юридичний аспект формування та розвитку примі-
ської зони. За визначенням Ради Європи з питань 
просторового планування приміською зоною можна 
називати «території, які знаходяться в певній формі 
переходу від сільського до міського типу викорис-
тання землі… наявність приміських територій є оче-
видним наслідком процесу субурбанізації» [6]. 
Проте, нераціональним є визначення системи 
розвитку приміської зони лише з урахуванням фак-
тору наближеності до великого міста. містобудівний 
розвиток має включати ряд інших факторів: 
- соціальний, 
- -екологічний, 
- -економічний, 
- -просторовий. 
Аналізуючи вплив даних факторів на форму-
вання приміської зони в умовах субурбанізаційних 
процесів, доцільно визначити, що розвиток примісь-
кої зони є процесом комплексним та багатофактор-
ним, і лише за умови збалансованого забезпечення 
кожної групи факторів на окремо взятій території, 
можна забезпечити її привабливість для населення, 
та активізувати процеси субурбанізації. 
Таким чино, атором вбачається, що соновою 
проблемою розвитку процесів субурбанізації в Ук-
раїні є, насамперед, відсутність комплексного під-
ходу до розвитку приміської зони. На національно-
му та регіональному рівнях відсутні конкретні стра-
тегії забезпечення процесів субурбанізації терито-
рій, а приміська зон, як раз-таки, розглядається ли-
ше в аспекті транзитної зони між великим містами 
та сільськими периферіями. При застосуванні дано-
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го підходу не можна забезпечити ефективне викори-
стання території приміської зони, підвищувати її 
привабливість для населення та забезпечити урбані-
заційні процеси у рамках загальносвітової тенденції 
зменшення соціально-економічного навантаження 
на великі міста. 
Головним завдання розвитку приміської зони у 
контексті глобального забезпечення сталого розвит-
ку є наступні: 
- мінімізація техногенного впливу людини на 
навколишнє середовище, 
- вирішення проблем екології та гармонійно-
го співіснування людини та природи, 
- вирішення проблем транспортної доступно-
сті, заторів та викидів від проїзду автомобілів в ат-
мосферу, 
- забезпечення соціальних гарантій життя на-
селення як у великих містах, так і у сільській місце-
вості, 
- використання інноваційних просторових 
рішень, 
- вирішення проблем забудови, містобудівно-
го планування та доступності нерухомості, 
- збалансований розподіл населення між пе-
ренаселеними містами-мегаполісами та малонаселе-
ними сільськими територіями. 
Дані питання є актуальними як на світовому рі-
вні, так і на національному. Адже, в Україні також 
активно розвивається тенденція переміщення насе-
лення на постійне місце проживання із сільської 
місцевості до великих міст. У зв’язку з низьким рів-
нем економічного розвитку та високими потоками 
міграції населення за кордоном дана проблема не 
стоїть настільки гостро, як в економічно розвинених 
країнах, проте спостерігаються тенденції до поглиб-
лення проблем урбанізації в Україні, що призводи-
тиме до зростання їх негативного впливу на життє-
діяльність людей та економіку країни в цілому. 
Отже, процеси субурбанізації, що активно роз-
виваються в різних країнах світу та показали свою 
ефективність, доцільно розвивати і в Україні з ме-
тою попередження негативних наслідків незбалан-
сованої урбанізації. Проте, на національному рівні є 
ряд факторів, які гальмують процеси субурбанізації. 
Основною проблемою є відсутність комплексного 
підходу до розвитку приміських зон. Зокрема, для 
комплексного підходу у розвитку приміських зон 
доцільно виділити наступні аспекти, які мають вра-
ховуватися: 
- транспортна доступність – віддаленість від 
міста, час, що витрачає людина для проїзду з дому 
на роботу та назад, комфортність поїздки тощо, 
- соціальне забезпечення: рівень надання базо-
вих медичних, освітній ті інших соціальних послуг у 
приміській зоні не повинен бути нижчим за аналогі-
чні показники міської зони, забезпечення спеціалі-
зованих соціальних послуг для жителів приміської 
зони з урахуванням транспортної доступності, 
- екологічний розвиток – підвищення рівня 
екологічної свідомості населення, розвантаження 
територій, які мають високі показники техногенного 
впливу на навколишнє середовище, 
- економічний розвиток – забезпечення доступ-
ності жителів приміської зони до місць працевлаш-
тування, з урахуванням можливої різниці в оплаті 
при роботі на міській території чи у приміській зоні; 
забезпечення можливостей для розвитку підприєм-
ницької активності, 
- питання просторового планування – забезпе-
чення ефективної системи планування, розміщення 
забудови, транспортної доступності, зон відпочинку 
тощо. 
Проблемними аспектами активізації процесів 
субурбанізації в Україні є наступні: 
- проблеми транспортної доступності через 
низький рівень надання послуг приміського переве-
зення, поганий стан автошляхів, 
- проблеми соціального забезпечення – низь-
кий рівень надання медичних та освітніх послуг у 
віддалених місцевостях, 
- низький рівень зв’язку у віддаленій місце-
вості та приміських зонах – відсутність або висока 
вартість Інтернет-зв’язку, поганий мобільний зв'я-
зок, 
- низький рівень підприємницької активності 
у приміській зоні, яка, здебільшого орієнтована на 
ведення домашнього господарства та сільськогоспо-
дарське призначення, 
- нераціональність генеральних планів розбу-
дови приміської зони в умовах недостатнього фі-
нансування містобудівного розвитку цих територій. 
Потенційними можливостями розвитку та під-
вищення привабливості приміської зони  для забез-
печення процесів субурбанізації в Україні можна 
виділити наступні: 
- велика територія, що незабудована у відно-
сній близькості до міст, 
- раціональна мережа транспортних шляхів, в 
тому числі залізничних, 
- високий екологічний потенціал території, 
- можливості для розвитку рекреації та різних 
видів туризму як елементу підприємницької актив-
ності, 
- доступність нерухомості у приміські зоні 
порівняно із вартістю нерухомості у великих містах, 
- можливості для винесення великих підпри-
ємств за межі міст та формування навколо них зони 
тяжіння населення, що буде задіяно на роботі у цих 
підприємствах. 
Таким чином, визначивши проблемні аспекти 
та перспективи розвитку субурбанізаційних проце-
сів з урахуванням національних особливостей та 
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соціально-економічної ситуації в країні, можна дати 
рекомендації стосовно розвитку приміських зон як 
елементу раціонального забезпечення урбанізації 
територій з метою їх гармонійного співіснування у 
системі «людина-економіка-навколишнє середови-
щу. Серед таких рекомендацій можна дати наступні: 
- формування стратегії розвитку приміської 
зони не за територіальним принципом, а комплексно 
з урахуванням соціально-економічних, просторових 
та екологічних факторів, 
- забезпечення містобудівного розвитку при-
міської зони з метою «розвантаження» міських те-
риторій, співфінансування процесів розвитку соціа-
льних та просторових умов шляхом реалізації під-
ходів до формування агломерацій, 
-  визначення показників привабливості тери-
торії для мешканців та розробка концепції підви-
щення привабливості приміської зони з метою реа-
лізації її економічного, соціального та екологічного 
потенціалу.  
Висновки 
Отже, у результаті проведеного дослідження 
можна зробити наступній висновки. Процеси розви-
тку приміської зони як ключового елементу субур-
банізації набувають активного розвитку на глобаль-
ному рівні, тренди та тенденції, також проблеми 
урбанізованих територій в Україні свідчать про зро-
стання ролі субурбанізації на національному рівні. У 
зв’язку з цим у статті проаналізовано підходи до 
визначення приміських зон, що сходяться до її тери-
торіального окреслення – транзитна зона між місь-
кою територією та сільською периферією. Проте, 
розвиток приміської зони необхідно розглядати як 
комплексну стратегію щодо забезпечення її взаємо-
дії із містом-центром, вирішення питань соціально-
економічного, екологічного, транспортного, просто-
рового балансу та підвищення привабливості тери-
торії для населення шляхом аналізу даних факторів 
та визначення можливостей до їх подальшого сис-
темного розвитку. У подальших дослідженнях пла-
нується процеси акумулювання підходів до форму-
вання системи факторів забезпечення привабливості 
територій з метою подальшої її оцінки та визначен-
ня операційних дій та стратегічних перспектив роз-
витку територій на основі проведеного аналізу. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE 
LAND MONITORING 
 
К. Vyatkin 
 
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological provisions for determining the 
role of the suburban area in the development of urban processes in modern socio-economic conditions. 
The article considers some aspects of social, economic, spatial and ecological development of suburban areas 
in the context of their use as factors in solving problems of urban development. 
Prospects for the development of suburban areas as a basis for the formation of suburbanization processes are 
determined. The paper defines the concept of "suburban area" taking into account the processes of urbanization. It 
is stated that this definition should be comprehensive, and not just take into account the location of the territory 
near the city. 
Identified current issues of urban development of large cities, allowed us to conclude about the relevance of 
suburbanization. The benefits of suburbanization processes were assessed by highlighting the "strengths" of subur-
ban areas to ensure attractiveness among the population, and also identified the shortcomings of suburban devel-
opment processes that inhibit suburbanization processes. 
Having analyzed the prospects for the development of suburbanization processes, their role in ensuring the 
sustainable development of urban processes is significant. The development of the suburban area should be consid-
ered as a comprehensive strategy to ensure its interaction with the city center, addressing socio-economic, environ-
mental, transport, spatial balance and increase the attractiveness of the territory for the population by analyzing 
these factors and identifying opportunities for them.  
Further system development. In further researches processes of accumulation of approaches to formation of 
system of factors of maintenance of attractiveness of territories for the purpose of its further estimation and defini-
tion of operational actions and strategic prospects of development of territories on the basis of the conducted analy-
sis are planned. This technique will help to intensify the processes of suburbanization and streamline the processes 
of urbanization of large cities. 
 
Keywords: suburban zone, suburbanization, theoretical and methodological approaches, urban planning, ur-
ban planning, urbanized systems, development of territories, urban planning factors. 
